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ABSTRAK 
 
Kemampuan operator merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
produktivitas alat. Nilai efisiensi operator yang digunakan dalam 
penentuan produktivitas adalah nilai yang telah ditentukan, untuk 
mendapatkan nilai yang lebih teliti diperlukan penelitian faktor 
kemampuan operator untuk menentukan nilai efisiensi. Penelitian 
dilakukan terhadap jenis alat berat excavator. Penelitian dilakukan selama 
tiga hari dengan memperhatikan tiga orang operator menggunkan alat 
yang sama. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi pengumpulan data 
yang dilakukan secara langsung dengan observasi langsung di lapangan 
dengan cara merekam video pekerjaan selama jam kerja normal. Selain 
itu dilakukan wawancara terhadap manajer lapangan tentang kemampuan 
dan pengalaman operator. Perhitungan hasil penelitian dilakukan 
berdasarkan lampiran Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Hasil 
penelitian berupa nilai efisiensi aktual operator sebesar 0,75 untuk tingkat 
produktvitas paling tinggi, 0,67 untuk produktivitas sedang dan 0,64 
untuk produktivitas paling rendah. 
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